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1971 - 2002 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Γραφεία: Ζωσίμου 11 (και Λασκάρεως 51), 114 73 'Λθήνα 
Λ.Φ.Μ. 090099735 - Δ.Ο.Ϊ. Γ 'Αθήνας 
Για αλληλογραφία, παραγγελίες, εμβάσματα: 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 'Ανακρέοντος 24-28, 
162 31 'Αθήνα, τηλ. 7273 588, φαξ 7246 212 
Κεντρική διάθεση εκδόσεων: 
Βιβλιοπωλείο «Κατάρτι», Γερ. Δ. Τούμπας και Σία Ε.Ε., Μαυρομιχάλη 9, 
106 79 'Αθήνα, τηλ. 3604 793, 3601 271, φαξ 3609 697 
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